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ABSTRACT
Radiologi dalam kedokteran selalu melibatkan radiasi ionisasi. Radiasi ionisasi dalam kedokteran gigi digunakan untuk
menegakkan diagnosis, rencana perawatan, pemantauan pengobatan atau melihat perkembangan lesi. Penggunaan prosedur dental
radiografi  harus hati-hati karena radiasi ionisasi berupa sinar-X yang digunakan dapat merusak atau mencederai sel-sel dan
jaringan yang sehat. Tingkat keparahan cedera akibat radiasi ionisasi berkaitan dengan total dosis radiasi, proporsi tubuh yang
terpapar radiasi, volume jaringan, dan interval waktu dari dosis radiasi yang diterima. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran pengetahuan dokter gigi muda di RSGM Unsyiah mengenai radiasi ionisasi dan efek negatifnya  dalam
dental radiografi. Jenis penelitian ini adalah  cross-sectional. Penelitian ini melibatkan 254 dokter gigi muda yang memenuhi
kriteria inklusi. Subjek penelitian diminta mengisi lembar kuesioner berupa pertanyaan mengenai radiasi ionisasi dan efek negatif
radiasi dalam dental radiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan dokter gigi muda mengenai radiasi ionisasi (27,1%)
dokter gigi muda memiliki pengetahuan kurang,  (46,4%) dokter gigi muda memiliki pengetahuan cukup, (26,3%) dokter gigi muda
memiliki pengetahuan baik dan pengetahuan dokter gigi muda mengenai efek negatif radiasi dalam dental radiografi (15,7%) dokter
gigi muda memiliki pengetahuan kurang, (62,2%) dokter gigi memiliki pengetahuan cukup, (22%) dokter gigi muda yang memiliki
pengetahuan baik. Kesimpulannya bahwa pengetahuan dokter gigi muda mengenai radiasi ionisasi dan efek negatif radiasi ionisasi
dalam dental radiografi adalah cukup.
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